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英国自然史博物館所蔵のWallich 作製珪藻標本の探索
Research of diatom slides of Wallich housed in Natural History Museum, UK.
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  Research of diatom slides of Wallich G. C. housed in Natural History Museum, UK. was carried out. The slide 
No. B.M. 0061495 was collected from Gangetic Sunderbunds (Indea) by Wallich G. C. in 1858. The slide included 
thalli of Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh. Four epiphytic diatoms, Achnanthes sp. Gomphonema sp. 
Hydrosera  compressa Wallich and Hydrosera triquetra Wallich were observed by light microscopy. Especially, in 
this study suggested two Hydrosera species were needed a nomenclatural formalities.
Key index words: Hydrosera  compressa, Hydrosera triquetra, Wallich G. C. diatom, type slide, NHM
　動植物の名前を決める場合には，国際動物命名
規約や国際植物命名規約に従う必要がある．良く
知られた種類では，図鑑などでほぼ正しく同定する
ことができるが，珪藻などの微細藻類では，記載さ
れた時の図からは種類の特徴が把握できない事も
多々認められる．そのような時には，原標本（模式
標本，ホロタイプという）を探し再確認すること
が必要となる．国際植物命名規約第Ⅰ部原則Ⅱで
は，”分類学的群の学名の適用は命名法上のタイプ	
nomenclatural	 type に基づいて決定される ”（日
本植物分類学会　2007）とある．
　この度，英国自然史博物館に所蔵されている
Wallich	によって採集された原標本を観察する機会
を得て，そのプレパラートに封埋されている珪藻類
について観察を行ったので報告する．
材料と方法
　英国自然史博物館には多くの著名な珪藻研究者
の原標本が所蔵されている (Fryxell	1975，小林	
1982).	英国自然史博物館の珪藻標本所蔵庫には，
多数のスライド戸棚があり，番号順に収納されてい
る (Figs	1	A,	B)．スライド戸棚の脇に種類別のカー
ドがあり，調べたい種名を検索するとプレパラート
番号が記載されている．今回は，Wallich,	G.	C. が
1858 年にインドベンガル地域（現在のバングラデ
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シュ）のガンジスサンダーバーンから採集した	B.M.	
0061495 の観察を行った結果を報告する．
結果と考察
　
　B.M.	0061495 のスライドは円形のカバーグラス
の周囲を黒色のリンギング剤によって封入されてい
る．スライドには "Diatomaceae Sunderbunds Gangis 
G W" と刻まれていて，ラベルがコレクター番号の
OC5508 と採集者名と B.M. 番号が貼付されている
(Figs	2	A,	B)．
　Wallich の原記載 (Wallich	1858,	p.	250,	251)
によると，"... obtained by me from the Gangetic Sun- 
derbunds, in brackish water, well within influence of the 
tides; and were found growing attached as a soft mossy 
stratum upon submerged Algae or tree stems" と あ る．
この soft mossy stratum と記された採集物を封入
したものが，今回観察したプレパラートそのもの
と考えられる．顕微鏡観察を行ったところ，この
コケ状の生物は紅藻類アヤギヌであることが確認
され，汽水域の潮上帯に生育するセイヨウアヤギ
ヌ Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh （紅藻類，
イギス目，コノハノリ科，アヤギヌ属）と同定した
(Figs	3,	4)．
　アヤギヌ属 (Caloglossa) は Agardh (1876) によっ
て記載され，Wallich が採集した当時はこの属は知
られていなかったため，Wallich はじめ英国の研究
者らもコケの仲間と判断したものと推察される．
　プレパラートはカナダバルサムかそれと同等の物
で包埋されたと推測されるが，永年の変化で一部に
は間隙が生じているものの，セイヨウアヤギヌの藻
体の保存状態は良好で，葉状体の先端部に四分胞子
嚢群が観察される（Fig. 4）．
　倍率を上げて観察すると，珪藻類が 4 種類着生し
ていることが確認された．
　Achnanthes sp.  (Fig. 5)
　Gomphonema sp.  (Fig.5)
　Hydrosera triquetra Wallich   (Fig. 6)　
　2 つの三角形が重なった殻面観となる．被殻は殻端
眼域で接着して，群体を形成する．殻長は 80 〜 150 
µm．本邦でも各地の汽水域などに生育する．
　Hydrosera  compressa Wallich  (Fig. 7)
Fig.  1.  A. Herbarian room of Diatom Section for NHM, UK and B. authentic slides.
Fig. 2. A. Slide of No. BM 0061495 Coll. Wallich and B. engraved 
letters on the slide. 
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Fig. 3.  Full image of the slide No. B.M. 0061495 showing thalli of  Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh. Scale bar: 200 µm.
Fig. 4.  Detail of thalli, showing tetrasporangial sorus (arrow).   Scale bar: 100 µm.  Fig.5. Enlargement of  portion Fig. 3A. Epiphytic 
diatoms, Achnanthes sp. (black arrow) and Gomphonema sp. (white arrow).  Fig. 6. Enlargement of portion Fig. 3B. Hydrosera 
triquetra  (arrow).  Fig. 7. Enlargement of  portion Fig. 3C. Hydrosera compressa  (arrows).  Scale bars: 5, 6 and 7 = 50 µm. 
　被殻は殻端眼域で接着して，群体を形成する．殻長
は 30 〜 50 µm. 殻幅 30 µm 程度．
　Hydrosera の２種については新種として記載され
ているが，これまでタイプ標本が確認されていな
かったため，今後選定基準標本を指定する予定であ
る．
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